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Resumen 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general:  Analizar la influencia de 
la fiscalización que realiza el Consejo Regional a la ejecución presupuestal en el Gobierno 
Regional de Lima 2018. Esta investigación empleo el método cualitativo, el diseño de 
estudio de caso, el método inductivo, como técnica la entrevista y el instrumento la guía de 
entrevista realizadas en el Gobierno Regional de Lima del Consejo Regional del gobierno 
Regional de Lima, en un numero de 07 entrevistas, las mismas que fueron procesadas y 
analizadas; cuyos resultados permitirán tomar decisiones y medidas correctivas para el 
manejo de los recursos públicos en el Gobierno Regional de Lima. Obteniendo como 
Conclusión del Objetivo General que los miembros del  Consejo Regional efectuaron una 
débil fiscalización y seguimiento del Proceso Presupuestario, de la Fase de  Ejecución, del 
proceso de ejecución del gasto público, así como del cumplimiento funcional de la Gerencia 
de Presupuesto y de las Unidades Ejecutoras  responsables del monitoreo de la ejecución 
financiera y del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades y 
proyectos respectivamente; por  el desconocimiento de la normativa del proceso 
presupuestario, del proceso ejecución del gasto. 
Palabras Claves: fiscalización, presupuesto público, ejecución presupuestal 
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Abstract 
The present research work had as general objective: To analyze the influence of the 
supervision carried out by the Regional Council on the budget execution in the Regional 
Government of Lima 2018. This research used the qualitative method, the case study design, 
the inductive method As a technique the interview and the instrument the interview guide 
carried out in the Regional Government of Lima of the Regional Council of the Regional 
Government of Lima, in a number of 07 interviews, which were processed and analyzed; 
The results of which will allow taking decisions and corrective measures for the management 
of public resources in the Regional Government of Lima. Obtaining as a Conclusion of the 
General Objective that the members of the Regional Council carried out a weak supervision 
and monitoring of the Budgetary Process, the Execution Phase, the process of execution of 
public expenditure, as well as the functional compliance of the Budget Management and the 
Units Executors responsible for monitoring financial execution and compliance with the 
physical and financial goals of the activities and projects respectively; due to ignorance of 
the regulations of the budgeting process, of the spending execution process.   
Keywords: fiscalization, public budget, budget
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Resumo 
O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo geral: Analisar a influência da 
fiscalização realizada pelo Conselho Regional na execução orçamentária do Governo 
Regional de Lima 2018. Esta pesquisa utilizou o método qualitativo, o desenho de estudo de 
caso, o método indutivo Como técnica a entrevista e o instrumento o roteiro de entrevista 
realizada no Governo Regional de Lima do Conselho Regional do Governo Regional de 
Lima, em um número de 07 entrevistas, as quais foram processadas e analisadas; Os 
resultados do qual irão permitir a tomada de decisões e medidas corretivas para a gestão dos 
recursos públicos no Governo Regional de Lima. Obter como Conclusão do Objectivo Geral 
que os membros do Conselho Regional realizaram uma fraca fiscalização e 
acompanhamento do Processo Orçamental, da Fase de Execução, do processo de execução 
da despesa pública, bem como do cumprimento funcional da Gestão Orçamental e das 
Unidades Executores responsáveis por monitorar a execução financeira e o cumprimento das 
metas físicas e financeiras das atividades e projetos respectivamente; por desconhecimento 
das normas do processo orçamentário, do processo de execução de gastos.  
Palavras-chave: fiscalização - execução do orçamento público - orçamento
